





























































































































































































































神奈川大学心理・教育研究論集　第 37 号（2015 年 3 月 20 日）
いた。このような状況に対して， 2008年から，
三つの町内会連合会が，横浜市の「地域・元気
づくりモデル事業」や「青少年の地域活動拠点
事業」を活用し，数多くの活動をおこなってき
た。横浜市の事業の終了後は，公益財団法人よ
こはまユース（前掲）がコーディネーター役を
引き継いだ。
　この会では，中学校内に事務局を置き，学校
の内と外で数多くの活動を展開している。その
活動は以下のとおり， 5グループ， 11の班に
よって構成される。環境美化グループ（廊下清
掃班，外清掃班，花壇づくり班），生徒支援グ
ループ（文化・学習班，お話し相手班），報道
グループ（えりまねニュース作成班），地域見
守りグループ（見守り挨拶班，地域パトロール
班，地域公園パトロール・清掃班），学校見守
りグループ（授業参観班，登校挨拶班）。
　このなかで，文化・学習班の活動は，昼休み
の時間や長期休業中を利用して習字，茶道，折
り紙，料理などの体験の機会を提供し，親しく
生徒と交流するというものである。住民が日常
的に親身になって生徒の相手をするという，こ
の会の特徴を示す活動として注目される。
　この会の活動によって，校内掲示物や器物の
破損，喫煙や授業離脱などの問題が減少し，現
在ではほとんど問題は解消したが，生徒の抱え
る生活背景の問題が解決したわけではない。こ
のことを踏まえて，混乱が収まったあとも活動
を続けている。
　この事例の特徴は，第一に，区長などがリー
ダーシップを発揮した取り組みに町内会が応え
て，民生委員や青少年指導員などが縦割り行政
の枠を超えて協力し，それに加えて多数の住民
が参加したことである。第二に，住民のさまざ
まな参加のかたちが許容されていることである。
従来の地域活動を引き継ぐ活動や，無理のない
参加の仕方のできる活動が可能となっている。
第三に，生徒の生活背景をみて，小学校の支援
へと活動の範囲をひろげたり，生徒の卒業後の
進路を気にかけたりしていることである。(3)(4)
(3)渋谷区立鉢山中学校のお化けやしきプロジェ
　クト
　渋谷区立鉢山中学校のお化けやしきプロジェ
クトは，2006年から，夏休みの３日間，中学校
の体育館にお化けやしきをつくり，地域の子ど
もと保護者などの住民が地域社会の暮らしの一
体感を感じることを期待して，楽しいひととき
を提供する事業である。
　注目されるのは，この事業が，渋谷区教育委
員会が中止した，子ども会のジュニアリーダー
養成事業に代わる事業を，中学校を活動の拠点
としておこなっていることである。これを発案
した中心メンバーの一人は，およそ30年前の
高校生のときにこの地域のジュニアリーダー活
動を始めた人であり，その経験から将来の地域
社会の担い手を育てることを意図している。こ
のプロジェクトを担う，中学生・高校生・大学
生世代によって組織される青少年委員会は毎
年，校内放送やチラシで中学校の生徒に参加を
呼びかけ，ジュニアリーダー養成事業と同じよ
うに，この事業が生徒にとって地域活動にかか
わるきっかけとなることを期待している。
　もう一つ，この事業では，住民の関わり方が
注目される。ＰＴＡ会員やＰＴＡのＯＢなどの
大人がさまざまなかたちで協力しており，たと
えば，本格的なお化けやしきの設営の指導に
は，建築職人などのＰＴＡのＯＢが，保護者や
青少年育成者の顔とはちがって職業人の顔で協
力している。(5)
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